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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 
Производственная (организационно-экономическая) практика про-
водится в соответствии с учебным планом специализации 1-26 02 03 07 
«Маркетинг предприятий промышленности» специальности 1-26 02 03 
«Маркетинг», Положением о практике студентов, курсантов, слуша- 
телей, утвержденным постановлением Совета Министров Республи-
ки Беларусь от 3 июня 2010 г. № 860 (в редакции постановлений Со-
вета Министров Республики Беларусь от 4 августа 2011 г. № 1049, от 
9 декабря 2011 г. № 1663, от 11 сентября 2012 г. № 844), а также По-
ложением о практике студентов учреждения образования «Белорус-
ский торгово-экономический университет потребительской коопера-
ции», утвержденным постановлением Правления Белкоопсоюза от  
11 октября 2010 г. № 445. 
Производственная (организационно-экономическая) практика яв-
ляется важнейшей частью подготовки высококвалифицированных  
специалистов. 
Целями производственной практики являются: 
 формирование профессиональных качеств специалистов, готов-
ности их к плодотворной, творческой работе на производстве; 
 овладение студентами навыками профессионального мастерства, 
основами организаторской и воспитательной работы в трудовых кол-
лективах. 
Основные задачи практической подготовки студентов заключают-
ся в следующем: 
 приобретении студентами профессиональных навыков по специ-
альности; 
 закреплении, углублении и систематизации знаний, полученных 
при изучении специальных учебных дисциплин по специальности. 
Программа производственной практики студентов содержит ос-
новные вопросы, сгруппированные по темам, а также задания по каж-
дой теме. Объем заданий, указанных в программе, может устанавли-
ваться по решению кафедры дополнительно и индивидуально для от-
дельных студентов. 
Объектом прохождения практики для студентов, не работающих 
по специальности, может выступать промышленная организация. Сту-
денты, работающие по специальности, практику проходят по месту 
работы (за исключением бюджетных организаций). 
Практика проводится для студентов дневной формы получения 
высшего образования в 6-м семестре, заочной формы – 8-м семестре. 
Студент-практикант совместно с руководителем практики от органи-
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зации составляет индивидуальный календарный план прохождения 
практики на основе данной программы. 
Продолжительность производственной (организационно-экономи- 
ческой) практики составляет для студентов дневной формы получе-
ния высшего образования 4 недели, заочной формы – 3 недели. Для 
прохождения практики студентам отводится 54 часа в неделю. 
 
 
СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 
 
1. Содержание практики для студентов дневной и заочной 
форм получения высшего образования, не работающих  
по специальности 
 
1.1. Организационно-экономическая характеристика  
промышленной организации 
 
Прохождение практики студентам следует начать с ознакомления 
с общими показателями, характеризующими деятельность организа-
ции. При этом студенты должны изучить следующее: 
 назначение, номенклатуру и ассортимент продукции, потреби-
тельский спрос, рынок сбыта и конкурентоспособность товара, виды 
цен на продукцию; 
 поставщиков материальных ресурсов и потребителей продукции, 
договорные взаимоотношения с ними, а также вопросы участия орга-
низации в аукционах и ярмарках; 
 государственное регулирование деятельности организации, госу-
дарственный заказ, его содержание, удельный вес в общем выпуске 
продукции, налоговые льготы для организации, регулирование опла-
ты труда и цен на продукцию государством. 
 
Задания 
 
Необходимо выполнить следующее: 
1. Дать характеристику внутренней и внешней среды деятельности 
организации. 
2. Составить схему организационной структуры организации. 
 
1.2. Организация материально-технического снабжения 
 
Студентам необходимо изучить организацию снабжения организа-
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ции основным сырьем, основными и вспомогательными материалами, 
оборудованием, энергоресурсами, а также водоснабжения. 
Следует изучить договорные отношения с поставщиками сырья, 
сроки поставок основного сырья, цены на сырье, а также методику 
определения потребности в производственных запасах в организации. 
 
Задания 
 
Необходимо выполнить следующее: 
1. Составить договор поставки сырья в организацию и привести 
его описание в отчете. 
2. Принять участие в приемке сырья в организации, оформить при-
емные документы и приложить их к отчету. В текстовой части отчета 
следует отразить порядок приемки сырья. 
3. Рассчитать производственные запасы по двум-трем видам сы-
рья, используемым организацией. 
 
1.3. Организация сбыта готовой продукции 
 
Студентам следует изучить структуру и функции службы сбыта про-
дукции и службы маркетинга. 
Необходимо ознакомиться с договорными отношениями по сбыту 
продукции, изучить планы отгрузки товаров, основные каналы сбыта 
продукции и формы стимулирования сбытовой деятельности. 
 
Задания 
 
Необходимо выполнить следующее: 
1. Изучить структуру и функции службы сбыта продукции и служ-
бы маркетинга. Привести их описание в отчете. 
2. Составить договор поставки готовой продукции покупателю. 
3. Принять участие в документальном оформлении отгрузки про-
дукции, оформить документы и приложить их к отчету. В текстовой 
части отчета следует отразить порядок отгрузки продукции. 
4. Составить калькуляцию отпускных цен по двум-трем видам вы-
пускаемой продукции. Приложить их к отчету. В текстовой части от-
чета на примере одной из составленных калькуляций необходимо 
представить подробную методику ее расчета. 
5. Дать характеристику видам рекламы, применяемым в организа-
ции для стимулирования сбыта ее продукции. 
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1.4. Основные средства промышленной организации 
 
Студенты должны изучить структуру и эффективность использова-
ния основных средств в организации. 
 
Задания 
 
Необходимо выполнить следующее: 
1. Проанализировать структуру основных средств организации. Ре-
зультаты оформить в виде таблицы 1 и сделать соответствующие вы-
воды. 
 
Таблица 1  –  Структура основных средств________________________________ 
     (наименование организации) 
за 20__–20__ гг. 
Вид 
основных 
средств 
На 01.01.20__ г. На 01.01.20__ г. На 01.01.20__ г. 
Отклонение 
удельного  
веса (+; –), про-
центных пунктов 
сумма, 
млн р. 
удель-
ный  
вес, % 
сумма, 
млн р. 
удель-
ный  
вес, % 
сумма, 
млн р. 
удель-
ный  
вес, % 
20__ г. 
от  
20__ г. 
20__ г. 
от  
20__ г. 
Здания         
Сооружения         
Передаточные 
устройства 
        
Машины и 
оборудование 
        
Транспортные 
средства 
        
Вычислитель-
ная техника 
        
Всего         
 
2. Проанализировать состояние основных средств организации. Ре-
зультаты оформить в виде таблицы 2 и сделать соответствующие вы-
воды. 
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Таблица 2  –  Состояние основных средств________________________________ 
     (наименование организации) 
за 20__–20__ гг. 
Показатели 
Предшествующий 
год 
Отчетный  
год 
Отклонение 
(+; –) 
Темп  
роста, % 
На начало года 
Основные средства, млн р.:     
по первоначальной сто-
имости 
    
по остаточной стоимости     
сумма износа     
Коэффициент износа     
Коэффициент годности     
На конец года 
Основные средства, млн р.:     
по первоначальной сто-
имости 
    
по остаточной стоимости     
сумма износа     
Коэффициент износа     
Коэффициент годности     
 
3. Произвести оценку движения основных средств организации. Ре-
зультаты оформить в виде таблицы 3 и сделать соответствующие вы-
воды. 
 
Таблица 3  –  Движение основных средств __________________________________ 
       (наименование организации) 
за 20__–20__ гг. 
Показатели 
Предшествующий 
год 
Отчетный 
год 
Отклонение 
(+; –) 
Темп 
роста, % 
Основные средства на 
начало года, млн р. 
    
Поступление основ-
ных средств, всего, 
млн р. 
    
В том числе:     
новых     
переоценных     
Выбытие основных     
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средств, млн р. 
Око нчание таблицы 3  
Показатели 
Предшествующий 
год 
Отчетный 
год 
Отклонение 
(+; –) 
Темп 
роста, % 
Коэффициент поступ-
ления 
    
Коэффициент обнов-
ления 
    
Коэффициент выбы-
тия 
    
Коэффициент приро-
ста 
    
Коэффициент замеще-
ния 
    
 
4. Оценить обеспеченность и эффективность использования основ-
ных средств организации. Результаты оформить в виде таблицы 4  
и сделать соответствующие выводы. 
 
Таблица 4  –  Динамика показателей обеспеченности и эффективность  
использования основных средств  
____________________________________________________ 
  (наименование организации) 
за 20__–20__ гг. 
Показатели 
Предшествующий 
год 
Отчетный  
год 
Отклонение 
(+; –) 
Темп 
роста, % 
Объем производства продук-
ции, млн р. 
    
Прибыль организации, млн р.     
Среднегодовая стоимость ос-
новных средств, всего, млн р. 
    
В том числе активной  
части 
    
Среднесписочная числен-
ность работников, чел. 
    
Фондоотдача, р.     
Фондоемкость, р.     
Фондорентабельность, р.     
Фондовооруженность труда, 
млн р. 
    
Техническая вооруженность 
труда, млн р. 
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1.5. Оборотные средства промышленной организации 
 
Студенты должны изучить структуру и эффективность использо-
вания оборотных средств в организации. 
 
Задания 
 
Необходимо выполнить следующее: 
1. Произвести оценку структуры оборотных средств в промышлен-
ной организации. Результаты оформить в виде таблицы 5 и сделать 
соответствующие выводы. 
 
Таблица 5  –  Структура оборотных средств ________________________________ 
       (наименование организации) 
за 20__–20__ гг. 
Элемент 
оборотных 
средств 
На 01.01.20__ г. На 01.01.20__ г. На 01.01.20__ г. 
Отклонение 
удельного  
веса (+; –), про-
центных пунктов 
сумма, 
млн р. 
удель-
ный 
вес, % 
сумма, 
млн р. 
удель-
ный  
вес, % 
сумма, 
млн р. 
удель-
ный  
вес, % 
20__ г. 
от  
20__ г. 
20__ г. 
от  
20__ г. 
Запасы, всего         
В том числе:         
сырье и мате-
риалы 
        
незавершен-
ное произ-
водство 
        
готовая про-
дукция 
        
Расходы буду-
щих периодов 
        
Краткосрочная 
дебиторская за-
долженность 
        
Денежные сред-
ства и их экви-
валенты 
        
Краткосрочные 
финансовые 
вложения 
        
Прочие         
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Всего оборот-
ных средств 
        
2. Проанализировать эффективность использования оборотных 
средств организации. Результаты оформить в виде таблицы 6 и сде-
лать соответствующие выводы. 
 
Таблица 6  –  Динамика показателей эффективности использования оборотных 
средств ________________________________ за 20__–20__ гг. 
       (наименование организации) 
Показатели 
Предшествующий 
год 
Отчетный 
год 
Отклонение 
(+; –) 
Темп  
роста, % 
Выручка от реализациии 
продукции, млн р. 
    
Прибыль от реализации 
продукции, млн р. 
    
Среднегодовая стоимость 
оборотных средств, млн р. 
    
Коэффициент оборачива-
емости, раз 
    
Продолжительность обо-
рота, дней 
    
Коэффициент закрепления     
Рентабельность оборот-
ных средств, % 
    
 
 
1.6. Трудовые ресурсы промышленной организации 
 
Студенты должны изучить качественный состав и эффективность 
использования трудовых ресурсов в организации. 
 
Задания 
 
Необходимо выполнить следующее: 
1. Проанализировать качественный состав работников промыш-
ленной организации. Результаты оформить в виде таблиц 7–9 и сде-
лать соответствующие выводы. 
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Таблица 7  –  Должностной состав работников ______________________________ 
          (наименование организации) 
за 20__–20__ гг. 
Показатели 
На конец 
базисного года 
На конец 
отчетного года 
Отклонение 
(+; –) 
Темп 
роста, 
% 
коли- 
чество,  
чел. 
удель- 
ный  
вес, % 
коли- 
чество,  
чел. 
удель- 
ный  
вес, % 
по чис- 
ленности, 
чел. 
по удель-
ному  
весу, про-
центных 
пунктов 
Всего работников        
В том числе:        
рабочих        
руководителей        
специалистов        
 
 
Таблица 8  –  Образовательный уровень работников ________________________ 
(наименование организации) 
за 20__–20__ гг. 
Показатели 
На конец 
базисного года 
На конец 
отчетного года 
Отклонение 
(+; –) 
Темп 
роста, % коли- 
чество, 
чел. 
удель- 
ный  
вес, % 
коли- 
чество, 
чел. 
удель- 
ный  
вес, % 
по чис- 
ленности, 
чел. 
по удель-
ному весу, 
процент- 
ных пунк-
тов 
Всего работни-
ков 
       
В том числе лиц, 
имеющих: 
       
высшее обра-
зование 
       
среднее спе-
циальное об-
разование 
       
общее среднее 
образование 
       
общее базовое 
образование 
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Таблица 9  –  Возрастной состав работников ________________________________ 
        (наименование организации) 
за 20__–20__ гг. 
Показатели 
На конец 
базисного года 
На конец 
отчетного года 
Отклонение 
(+; –) 
Темп 
роста, % коли- 
чество, 
чел. 
удель- 
ный  
вес, % 
коли- 
чество, 
чел. 
удель- 
ный  
вес, % 
по чис-
ленности, 
чел. 
по удель-
ному ве-
су, про-
центных 
пунктов 
Всего работников        
В том числе лиц  
в возрасте: 
       
до 29 лет        
30–39 лет        
40–49 лет        
50–59 лет        
60 лет и старше        
Лица пенсионного 
возраста 
       
 
2. Проанализировать эффективность использования трудовых ре-
сурсов организации. Результаты оформить в виде таблицы 10 и сде-
лать соответствующие выводы. 
 
Таблица 10  –  Динамика показателей эффективности использования трудовых 
ресурсов ________________________________ за 20__–20__ гг. 
     (наименование организации) 
Показатели 
Предшеству-
ющий год 
Отчетный 
год 
Отклонение 
(+; –) 
Темп 
роста, % 
Объем производства, млн р.     
Прибыль от реализации продукции, 
млн р. 
    
Среднесписочная численность про-
мышленно-производственного персо-
нала, чел. 
    
Фонд заработной платы промышленно-
производственного персонала, млн р. 
    
Производительность труда, млн р.     
Среднегодовая заработная плата, млн р.     
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Прибыль от реализации продукции на  
одного работника, млн р. 
    
Око нчание таблицы 10  
Показатели 
Предшеству-
ющий год 
Отчетный 
год 
Отклонение 
(+; –) 
Темп 
роста, % 
Объем производства на 1 р. заработной 
платы, р. 
    
Прибыль от реализации продукции на  
1 р. заработной платы, р. 
    
 
 
1.7. Производственная программа промышленной 
организации 
 
В процессе прохождения практики студентам следует изучить вы-
полнение плана, динамику и структуру производства и реализации  
продукции. 
 
Задание 
 
Необходимо проанализировать динамику выпуска и реализации 
продукции, а также ассортимент продукции. Результаты следует офор-
мить в виде таблицы 11 и сделать соответствующие выводы. 
 
Таблица 11  –  Объем производства и реализации продукции  
________________________________ за 20__–20__ гг. 
  (наименование организации) 
Показатели 
Предшествующий 
год 
Отчетный 
год 
Отклонение 
(+; –) 
Темп 
роста, % 
Выручка от реали-
зации, млн р. 
    
Объем производства 
в действующих це-
нах, млн р. 
    
Объем производства 
в сопоставимых це-
нах, млн р. 
    
Объем производства 
по видам продукции 
в натуральном вы-
ражении (указать 
все виды продукции, 
выпускаемые орга-
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низацией) 
 
1.8. Расходы на производство и реализацию продукции 
в промышленной организации 
 
За время прохождения практики студентам необходимо изучить 
структуру расходов на производство и реализацию продукции, иссле-
довать выполнение плана и динамику затрат на 1 р. товарной продук-
ции, а также наметить пути оптимизации расходов на производство  
и реализацию продукции. 
 
Задание 
 
Следует проанализировать динамику и структуру расходов на 
производство и реализации. Результаты оформить в виде таблиц 12, 
13 и сделать соответствующие выводы. 
 
Таблица 12  –  Структура расходов на производство продукции  
________________________________ за 20__–20__ гг. 
(наименование организации) 
Показатели 
Предшествующий 
год 
Отчетный год 
Отклонение 
(+; –) 
Темп 
роста, % сумма,  
млн р. 
удельный 
вес, % 
сумма, 
млн р. 
удельный 
вес, % 
по сумме, 
млн р. 
по удель-
ному весу, 
процентных 
пунктов 
Расходы на про-
изводство, всего 
       
В том числе:        
материальные 
расходы 
       
расходы на 
оплату труда 
       
отчисления 
на социаль-
ные нужды 
       
амортизация 
основных 
средств 
       
прочие рас-
ходы 
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Таблица 13  –  Динамика затрат на 1 р. продукции __________________________ 
 (наименование организации) 
за 20__–20__ гг. 
Показатели 
Предшествующий год Отчетный год 
Отклонение  
затрат на 1 р.  
продукции, р. 
сумма, 
млн р. 
затраты  
на 1 р. про-
дукции, р. 
сумма, 
млн р. 
затраты  
на 1 р. про-
дукции, р. 
Объем производ-
ства продукции 
     
Затраты на произ-
водство, всего 
     
В том числе:      
материальные 
расходы 
     
расходы на 
оплату труда 
     
отчисления на 
социальные 
нужды 
     
амортизация 
основных 
средств 
     
прочие расходы      
 
1.9. Прибыль промышленной организации 
 
Студентам необходимо изучить показатели прибыли и рентабель-
ности, а также структуру прибыли отчетного периода. Следует ознако-
миться с показателями рентабельности производства и продукции, вы-
явить резервы увеличения прибыли и рентабельности в организации. 
 
Задания 
 
Необходимо выполнить следующее: 
1. Проанализировать состав и динамику прибыли промышленной 
организации. Результаты оформить в виде таблиц 14, 15 и сделать со-
ответствующие выводы. 
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Таблица 14  –  Структура формирования прибыли __________________________ 
 (наименование организации) 
за 20__–20__ гг. 
Показатели 
Предшествующий 
год 
Отчетный год Отклонение (+; –) 
Темп 
роста, % в сумме, 
млн р. 
в процен-
тах к при-
были до 
налогооб-
ложения 
в сумме, 
млн р. 
в процен-
тах к при-
были до 
налогооб-
ложения 
по сумме, 
млн р. 
в процен-
тах к при-
были до 
налогооб-
ложения 
Прибыль (убы- 
ток) от текущей 
деятельности, 
всего 
       
В том числе 
прибыль 
(убыток) от 
реализации 
продукции 
       
Прибыль (убы-
ток) от инве-
стиционной, 
финансовой и 
иной деятель-
ности 
       
Прибыль (убы-
ток) до налого-
обложения 
       
 
Таблица 15  –  Структура распределения прибыли __________________________ 
 (наименование организации) 
за 20__–20__ гг. 
Показатели 
Предшествующий 
год 
Отчетный год Отклонение (+; –) 
Темп 
роста, % в сумме, 
млн р. 
в процен-
тах к при-
были до 
налогооб-
ложения 
в сумме, 
млн р. 
в процен-
тах к при-
были до 
налогооб-
ложения 
по сумме, 
млн р. 
в процен-
тах к при-
были до 
налогооб-
ложения 
Прибыль (убы- 
ток) до налого-
обложения 
       
Чистая прибыль 
(убыток) 
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Совокупная при- 
быль (убыток) 
       
2. Проанализировать динамику показателей рентабельности 
промышленной организации. Результаты оформить в виде таблицы 
16  
и сделать соответствующие выводы. 
 
Таблица 16  –  Рентабельность промышленной организации 
________________________________ за 20__–20__ гг. 
  (наименование организации) 
Показатели 
Предшествующий 
год 
Отчетный 
год 
Отклонение 
(+; –) 
Темп 
роста, % 
Объем производства по основ-
ному виду деятельности, млн р. 
    
Затраты на производство про-
дукции, млн р. 
    
Прибыль от производства про-
дукции (расчетная), млн р. 
    
Рентабельность произведенной 
продукции, % 
    
Выручка от реализации про-
дукции, млн р. 
    
Полная себестоимость реализо-
ванной продукции, млн р. 
    
Прибыль от реализации про-
дукции, млн р. 
    
Рентабельность реализованной 
продукции, % 
    
Рентабельность продаж, %     
Среднегодовая стоимость ос-
новных средств, млн р. 
    
Среднегодовая стоимость нор-
мируемых оборотных средств, 
млн р. 
    
Совокупная прибыль, млн р.     
Рентабельность производства, 
% 
    
 
 
2. Содержание практики для студентов заочной формы  
получения высшего образования, работающих 
по специальности 
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Студенты должны выполнить следующие задания: 
1. Дать организационно-экономическую характеристику органи-
зации. 
2. Составить схемы производственной структуры и структуры управ-
ления организацией. 
3. Изучить хозяйственные связи организации. Указать и составить 
основные виды договоров, заключаемых в организации. 
4. Определить потребность в производственных запасах по двум-
трем видам сырья, используемым организацией. 
5. Оценить наличие и эффективность использования ресурсов ор-
ганизации (трудовых, материальных, денежных). 
6. Изучить и оценить изменение основных показателей хозяй-
ственной деятельности организации (объемов работ или услуг, дохо-
дов, расходов, прибыли). 
 
 
ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 
 
1. Календарно-тематический план практики 
 
При прохождении производственной практики следует придержи-
ваться календарно-тематического плана, разработанного для студентов 
дневной и заочной форм получения высшего образования (таблица 17). 
 
Таблица 17  –  Календарно-тематический план прохождения практики 
Тема для изучения 
Продолжительность 
практики для студентов 
дневной 
формы  
обучения, 
недель 
заочной 
формы  
обучения, 
недель 
1. Организационно-экономическая характеристика промыш-
ленной организации 0,2 0,2 
2. Организация материально-технического снабжения 0,4 0,3 
3. Организация сбыта готовой продукции 0,4 0,3 
4. Основные средства промышленной организации 0,5 0,4 
5. Оборотные средства промышленной организации 0,5 0,4 
6. Трудовые ресурсы промышленной организации 0,5 0,4 
7. Производственная программа промышленной организации 0,5 0,3 
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8. Расходы на производство и реализацию продукции в про-
мышленной организации 0,5 0,3 
9. Прибыль промышленной организации 0,5 0,3 
Итого 4 3 
2. Требования к содержанию и оформлению 
отчета о практике 
 
По окончании производственной практики студент-практикант со-
ставляет письменный отчет и сдает его руководителю практики от уни-
верситета одновременно с дневником. 
Отчет должен содержать сведения о конкретно выполненной сту-
дентом работе в период прохождения практики, выводы и предложе-
ния. В нем должно отражаться выполнение всех заданий исходя из 
содержания практики. Отчет о практике и дневник должны быть под-
писаны руководителем практики от организации (базы практики)  
в подтверждение достоверности представленных сведений. 
Характеристика, помещаемая в дневнике на специально отведен-
ной странице, составляется руководителем практики от организации 
(базы практики) и подписывается руководителем организации. Ха-
рактеристика должна содержать объективную оценку деловых, про-
фессиональных и личностных качеств студента-практиканта, прояв-
ленных в период прохождения практики (приложение А). 
Для оформления отчета студенту выделяется 2–3 дня в конце 
практики, что должно быть предусмотрено в графике. 
По окончании практики студент сдает дифференцированный зачет 
комиссии в университете. 
Отчет следует оформить в папке-скоросшивателе на стандартных 
листах бумаги формата А4. Текст должен быть набран на ЭВМ (раз-
мер шрифта – 14 пунктов, межстрочный интервал – точно 18 пунк-
тов) с одной стороны листа. Номера страниц проставляются в нижней 
части листа по центру. Ширина полей должна быть следующей: левое – 
3 см, правое – 1, верхнее – 1,5, нижнее – 2 см. 
Наименования разделов и тем отчета пишутся прописными буква-
ми и отделяются от текста одним межстрочным интервалом. Таблицы 
могут оформляться более мелким шрифтом (названия таблиц – 12 
пунктов, заголовки шапки таблиц – 11 пунктов, текст таблиц – 12 
пунктов). 
Объем текстовой части отчета без приложений должен составлять 
не менее 24 страниц печатного текста. 
Материалы в отчете размещаются в следующем порядке: титуль-
ный лист (приложение Б), дневник практики, текстовая часть отчета, 
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приложения. Дневник должен быть подписан руководителем практи-
ки, осуществляющим непосредственное руководство. Студент ставит 
подпись и дату на последней странице текстовой части отчета. 
В текстовой части отчета материалы располагаются в соответствии 
с последовательностью разделов программы практики. 
При написании отчета студент использует теоретические знания, 
полученные в университете по различным дисциплинам, примени-
тельно к фактической деятельности промышленной организации. 
Однако в отчете не должно быть теоретического изложения вопро-
сов, определений и т. п. Отчет, содержащий текст, списанный из ка-
ких-либо источников (учебников, инструкций, положений и т. д.),  
к защите не допускается. 
Текстовая часть отчета по каждой теме должна содержать: 
 сведения о конкретно выполненной работе в период практики  
в соответствии с программой; 
 краткое описание содержания выполненных заданий, приведен-
ных в программе практики и изложение результатов. 
 
3. Методические указания для студентов и руководителей 
практики 
 
3.1. Руководство практикой от университета 
 
Научно-методическое руководство и контроль за организацией  
и проведением практики от университета осуществляется кафедрой 
экономики АПК, где выполняются следующие мероприятия: 
 разрабатываются и пересматриваются (не реже чем один раз в пять 
лет) программа практики и индивидуальные задания в соответствии с 
требованиями образовательных стандартов, учебных планов по спе-
циальностям и квалификационных характеристик специалистов; 
 разрабатываются и по мере необходимости пересматриваются ,  
а также корректируются методические указания для студентов и пре-
подавателей по прохождению производственной практики, формы от- 
четной документации; 
 назначаются руководители практики из числа наиболее опытных 
преподавателей; 
 организуется принятие зачетов у студентов в согласованные с де-
канатом сроки, и представляются в деканат ведомости; 
 формируются комиссии по защите отчетов о практике в органи-
зациях (базах практики) или университете; 
 организуется своевременная сдача на хранение в архив отчетов 
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студентов по итогам прохождения производственной практики; 
 заслушиваются отчеты руководителей практики о выполненной ра-
боте, разрабатываются мероприятия по улучшению и совершенство-
ванию проведения практики и принимаются меры по их реализации; 
 рассматриваются вопросы организации и проведения практики,  
и выписка из протокола заседания кафедры представляется руково-
дителю производственной практики университета; 
 отражаются общие итоги практики в отчете кафедры. 
Преподаватели кафедры осуществляют следующее руководство 
практикой: 
 обеспечивают выполнение организационных мероприятий по про- 
ведению практики; 
 организуют и проводят собрания со студентами по вопросам про-
хождения практики (не позднее семи дней до начала практики); 
 знакомят студентов с задачами и программой практики, консуль-
тируют по вопросам оформления отчетов о практике и ведения днев-
ников, информируют о сроках проведения практики; 
 обеспечивают студентов программами практики или индивиду-
альными заданиями; 
 контролируют своевременность прибытия студентов на практику; 
 руководят прохождением практики студентов и осуществляют 
методическое руководство; 
 контролируют обеспечение организациями (базами практики) 
нормальных условий труда и быта студентов, а также выполнение 
практикантами правил внутреннего трудового распорядка или режи-
ма рабочего дня организации; 
 представляют в учебно-методический отдел университета пись-
менные отчеты о проведении практики с замечаниями и предложе-
ниями по совершенствованию практической подготовки студентов; 
 выявляют и своевременно устраняют недостатки в ходе проведе-
ния производственной практики, а при необходимости сообщают о них 
руководству университета и организации. 
 
3.2. Руководство практикой от организации,  
являющейся базой практики 
 
Организация, являющаяся базой практики, организует проведение 
практики студентов в соответствии с Положением о практике студен-
тов учреждения образования «Белорусский торгово-экономический 
университет потребительской кооперации», Положением о практике 
студентов, курсантов, слушателей, осуществляет ее документальное 
оформление и обеспечивает: 
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 издание приказов о зачислении студентов на практику; 
 проведение в установленном порядке инструктажа по вопросам 
охраны труда; 
 создание студентам необходимых условий для прохождения прак-
тики и выполнения ее программы; 
 проживание иногородних студентов (в необходимых случаях арен-
дуют жилую площадь для них); 
 создание условий для приобретения студентами в период про-
хождения практики практических навыков по специальности; 
 соблюдение согласованных с университетом календарных графи- 
ков прохождения практики; 
 возможность студентам пользоваться литературой, технической 
и иной документацией, имеющихся в организации; 
 оказание помощи в подборе материалов для курсовых работ; 
 предоставление мест, соответствующих требованиям по охране 
труда; 
 контроль за соблюдением студентами правил внутреннего тру-
дового распорядка или режима рабочего дня, установленного в дан-
ной организации; 
 создание студентам необходимых санитарно-бытовых условий. 
Руководитель организации, являющейся базой практики, назнача-
ет общего руководителя практики от организации из числа руково-
дящих работников и непосредственных руководителей производ-
ственной практики от организации из числа руководителей структур-
ных подразделений или высококвалифицированных опытных 
специалистов. 
Общее руководство практикой от промышленной организации 
осуществляется начальником планового отдела или старшим эконо-
мистом, непосредственное руководство – начальником планового от-
дела или экономистом промышленной организации. 
Руководитель практики от организации, осуществляющий общее 
руководство, выполняет следующее: 
 подбирает опытных специалистов в качестве непосредственных 
руководителей практики; 
 совместно с руководителем практики от университета организует 
и контролирует прохождение практики студентами в соответствии с 
программой практики и утвержденным графиком ее проведения; 
 обеспечивает проведение инструктажа по охране труда в уста-
новленном порядке; 
 привлекает студентов к научно-исследовательской работе; 
 организует совместно с руководителем практики от кафедры 
чтение лекций, докладов, проведение семинаров и консультаций ве-
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дущими работниками организации по актуальным проблемам хозяй-
ственной деятельности, теоретическим вопросам программы практи-
ки; 
 контролирует соблюдение студентами производственной дисци-
плины, требований по охране труда, сообщает в университет о случа-
ях нарушения ими правил внутреннего трудового распорядка или ре-
жима рабочего дня; 
 организует перемещение студентов по рабочим местам. 
Руководитель практики от организации, осуществляющий непо-
средственное руководство, выполняет следующие функции: 
 организует прохождение практики закрепленных за ним студентов; 
 обеспечивает студентам условия для выполнения программы 
практики или индивидуального задания; 
 обеспечивает студентам условия труда, соответствующие требо-
ваниям охраны труда, и требует от них соблюдения режима рабочего 
дня или правил внутреннего трудового распорядка, действующего в 
организации; 
 знакомит студентов с организацией работы на конкретном 
участке, управлением технологическим процессом, оборудованием, 
тех- 
ническими средствами и их эксплуатацией, экономикой производства 
и т. д.; 
 формирует конкретные, профессиональные задачи (в рамках 
программы практики), обучает и оценивает их результативность; 
 осуществляет контроль за прохождением практики студентов , 
помогает им правильно выполнять задания на рабочем месте, знако-
мит с передовыми методами работы, консультирует по производ-
ственным вопросам; 
 контролирует ведение дневников, подготовку отчетов студентами, 
составляет письменный отзыв о прохождении практики студентами, со-
держащий объективную оценку деловых, профессиональных и личност-
ных качеств студентов, проявленных в период прохождения практики; 
 принимает (по возможности) участие в подведении итогов прак-
тики. 
 
3.3. Обязанности студента-практиканта 
 
Студент при прохождении практики обязан: 
 до отъезда в организацию, являющейся базой практики, изучить 
настоящую программу, получить дневник прохождения практики и кон-
сультацию преподавателей, осуществляющих руководство от универ-
ситета; 
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 своевременно прибыть на место практики, имея все необходимые 
документы (направление, дневник, программу); 
 соблюдать сроки прохождения практики; 
 выполнять требования, предусмотренные программой практики 
или индивидуальным заданием; 
 соблюдать требования, установленные для работников соответ-
ствующих организаций (баз практики), в том числе правила внутрен-
него трудового распорядка и режим рабочего дня; 
 изучать и соблюдать требования по охране труда, а также прави-
ла поведения на территории организации; 
 немедленно сообщать о несчастном случае, произошедшем на 
производстве; 
 участвовать в научно-исследовательской работе по заданию ру-
ководителя практики от организации и профилирующих кафедр; 
 подписать оформленный дневник производственной практики  
у непосредственного руководителя практики от организации и полу-
чить письменный отзыв о прохождении практики (в дневнике); 
 оформить и представить на кафедру письменный отчет о выпол-
нении программы практики или индивидуального задания; 
 защитить отчет в установленные деканатом сроки. 
Студенты, нарушающие правила внутреннего трудового распоряд-
ка или режим рабочего дня организации в период прохождения прак-
тики, могут быть привлечены к дисциплинарной ответственности  
ректором либо лицом, им уполномоченным, по представлению декана 
на основании информации от руководителя практики от организации. 
 
3.4. Порядок подведения итогов практики 
 
В течение последней недели практики студент составляет письмен- 
ный отчет о выполнении программы практики. Отчет должен быть 
подписан студентом, непосредственным руководителем практики от 
организации и утвержден руководителем (заместителем руководите-
ля) организации. По окончании практики непосредственный руково-
дитель практики от организации оформляет письменный отзыв о про-
хождении практики студентом. 
В течение двух недель после окончания практики в соответствии с 
графиком образовательного процесса студент сдает дифференциро-
ванный зачет руководителю практики от кафедры. Если практика 
проходит после летней экзаменационной сессии, то дифференциро-
ванный зачет студент может сдавать руководителю практики от ка-
федры в течение первых двух недель следующего учебного года. 
При проведении дифференцированного зачета студент представ-
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ляет дневник практики, отчет о выполнении программы практики и 
письменный отзыв непосредственного руководителя практики от ор-
ганизации о прохождении практики студентом. 
Студент, не выполнивший программу практики, получивший от-
рицательный отзыв руководителя практики от организации, неудо-
влетворительную отметку при сдаче дифференцированного зачета 
руководителю практики от кафедры, повторно направляется на прак-
тику в свободное от обучения время. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 
 
Приложение А 
Образец оформления 
характеристики студента 
 
 
Содержание характеристики (отзыва) 
 
1. Фамилия, имя, отчество студента. 
2. Наименование организации, период прохождения практики и 
непосредственный руководитель. 
3.  Качество выполненной студентом работы, степень проявленной 
самостоятельности, уровень теоретической подготовки по дисци-
плине, уровень практических навыков. 
4. Отношение студента к работе (заинтересованность, инициатив-
ность, исполнительность, дисциплинированность). 
5. Полнота выполнения программы практики. 
6. Участие в общественной жизни коллектива. 
Примечание  –  Характеристика подписывается руководителем практики. 
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Приложение Б 
Образец титульного листа 
отчета о практике 
 
БЕЛОРУССКИЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ СОЮЗ 
ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ОБЩЕСТВ 
 
УЧРЕЖДЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
«БЕЛОРУССКИЙ ТОРГОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ 
УНИВЕРСИТЕТ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ» 
 
Кафедра экономики АПК 
 
 
 
ОТЧЕТ 
о прохождении производственной (организационно-экономической) 
практики 
в (на) _____________________________________________________ 
(наименование организации) 
 
 
 
 
студента (-ки) _____________________ 
 (фамилия, имя, отчество) 
курса _____________________________ 
группы ___________________________ 
специальности _____________________ 
специализации _____________________ 
Руководитель практики от университета 
__________________________________ 
(ученая степень, ученое звание, должность,  
фамилия, имя, отчество) 
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Руководитель практики от организации 
__________________________________ 
(должность, фамилия, имя, отчество) 
 
 
 
Гомель ______ 
   (год) 
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